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Oskar Pullinen 
Bilaga 2 
Suurimmat hitit 2015 
Pistejakauma: latausmyynti 20%, suoratoisto 35%, radiosoitto 30%, albumimyynti 15%. 
Hitin kaikki listapisteet on keskitetty yhdelle vuodelle. 
Sija  Esittäjä  Kappale 
1 .  Sanni  2080­LUVULLA 
2.  Major Lazer featuring Mø & 
DJ Snake 
LEAN ON 
3 .  Antti Tuisku featuring Ville 
Galle 
KEINUTAAN 
4 .  Adele  HELLO 
5.  JVG  TARKENEE 
6.  Roope Salminen & Koirat  MADAFAKIN DARRA 
7.  Ellie Goulding  LOVE ME LIKE YOU DO 
8.  Vesala  TEQUILA 
9.  Lost Frequencies  ARE YOU WITH ME 
10 .  Elastinen  ETEEN JA YLÖS 
11.  Mark Ronson featuring Bruno 
Mars 
UPTOWN FUNK 
12.  Tungevaag & Raaban 
featuring Emila 
SAMSARA 2015 
13.  Ville Galle featuring Sanni  LÄHTISITKÖ 
14.  Haloo Helsinki!  PULP FICTION 
15 .  Antti Tuisku  SATA SALAMAA 
16.  Evelina featuring Mikael 
Gabriel 
HONEY 
17.  Apulanta  VALOT PIMEYKSIEN REUNOILLA 
18.  Cheek  SÄ HUUDAT 
19.  Hozier  TAKE ME TO CHURCH 
20.  Haloo Helsinki!  KUUSSA TUULEE 
 
